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CALENDARIO DE REFRANES 
MES D E JULIO 
J u l i o , j u l i a n o , t re in ta y u n d í a s de v e r a n o . 
Si v o l s t en i r b o n a co l , s e m b r a - l a de j u l i o l . 
P o r S a n t a Margari ta^ la l l u v i a m á s q u e 
dar , qui ta . 
P e r S a n t a M a r g a l i d a , g a r r o v a t e n y i d a . 
P o l l o d e j u l i o , o l e d u e l e la c a b e z a o l e 
d u e l e el c . . . 
P e r S a n t a M a g d a l e n a , la n o u e s p l e n a . 
En u n a qu incena se nos h a n ido para s iempre 
dos ma l lo rqu ines de m u y dis t inta d imens ión inte-
lectual , cuyas muer tes , por igual, h a n l lenado los 
per iódicos de la isla: J u a n Estelr ich, el human i s t a , 
y J u a n i t o Valls, el actor . A m b o s me dis t inguieron 
con su amis tad . Siento en el a lma su pérd ida y 
ruego a Dios po r su inmor ta l idad . 
J u a n Estelr ich Artigues, de Felani tx . Ojos 
vivísimos y adivinos , los suyos. De h u m i l d e cuna , 
con el lat ín y el griego por ins t rumentos , ha muer -
to de Delegado de E s p a ñ a en la U. N. E. S. C. O. 
Las e tapas de su vida, en t regadas a la cu l tu ra y a 
la polít ica, no son para ser reseñadas en estas 
l ivianas, pa ra todos, pág inas de «SANTANYÍ». S U 
r e n o m b r e llegó a todos los r incones . Su rostro, ya 
que no su obra l i teraria y de mentor , era famoso. 
En cambio , J u a n i t o Valls, el modesto y defi-
n ido comed ian te de P a l m a , en el escenar io y fuera 
de él, era lo inmedia to que se aprec ia y quiere . La 
h u m a n i d a d de este h o m b r e , que con u n o s pocos 
art istas más ha hecho posible que se discut iera el 
teatro ma l lo rqu ín , era cons ta tada por todos los 
mal lo rqu ines sin excepción. J u a n i t o Valls era la 
popu la r idad misma . 
Dándose las manos , seguramente , sin haberse 
conocido , Estel r ich y Valls h a n e n t r a d o en la eter-
n idad . El u n o respetado y que r ido el otro . Yo que 
traté y a d m i r é a ambos , qu ie ro quede cons tanc ia 
de su muer t e en pleno vigor sobre esta hoja, 
mien t r a s u n o es glosado por la FAMA y el o t ro 
l lorado por el P U E B L O . 
B. V. y T. 
M O R O S i : \ L 4 C O S T A 
Fortificación del Roser 
v i 
Santany í vivía bajo u n a 
con t inua insegur idad . Es 
lógico que se p reocupa ra , 
que llegara a tener u n a ob-
sesión, pa ra su defensa. 
A pesar de q u e en las or-
denac iones p a r a la funda-
ción de la villa se dijera 
que debía cons t ru i r se u n a 
mura l l a y foso p a r a su p ro -
tección, lo cier to es que al 
veni r el g o b e r n a d o r Saga-
rriga en 1386 a q u í no existía 
n i n g u n a defensa con t ra los 
pira tas . La visita de este 
gobe rnado r ten ía po r objeto 
es tud ia r la fortificación y 
defensa de nues t ro mun ic i -
pio. La p r i m e r a p rov idenc ia 
I que se t o m ó fué fortificar 
la p a r r o q u i a , nues t ro ac-
tual Roser. 
A u n hoy, después de di-
ferentes t r ans fo rmac iones , 
el Roser conse rva detal les 
—aspi l leras , restos de m a -
tacanes. . .— de su carác te r 
de fortaleza. 
UN DEPORTE DE VERANO 
Un h e c h o i n d u d a b l e de la 
j u v e n t u d ac tua l que vive 
cerca de la costa es su afi-
c ión por las cosas del mar ; 
n u n c a c o m o a h o r a hab í a 
sido la j u v e n t u d t an depor-
tiva y en ve rano el deporte 
se or ienta en gran par te ha-
cia la na tac ión . 
E n nues t ra ribera la afi-
c ión es g rande . Exage rando 
u n poco podr ía decirse que 
a h o r a los n iños a p r e n d e n a 
a n d a r y a n a d a r a u n t iempo; 
el n i ñ o a p r e n d e a n a d a r an-
tes de que p u e d a pensar 
se r iamente en el peligro de 
ahogarse ; solo t iene que 
vencer j el obs tácu lo que 
supone la t e m p e r a t u r a del 
agua y el a p r e n d e r a respi-
r a r a su deb ido t i empo. E l 
desconoc imien to r ac iona l 
del pel igro facilita el ap ren -
dizaje. P o r eso h a n desapa-
rec ido casi to ta lmente aque -
llos p repa ra t ivos de corchos , 
flotadores y ca labazas que 
an tes pa rec í an ind ispensa-
bles p a r a inic iarse en la 
na t ac ión . 
Es necesar io , sin e m b a r -
go, n o forzar al n i ñ o a que 
se b a ñ e sino solo invi tar le a 
que lo haga y si po r u n re-
flejo ins t in t ivo sufriera algu-
n a impre s ión desagradab le , 
no insist ir has t a que la 
impres ión se olvide. ¡Qué 
crue l resul ta ver sufrir a es-
tos pequeños a qu ienes sus 
pad re s obl igan a n a d a r en-
tre gritos de desesperac ión 
conv i r t i endo u n placer en 
u n i n s t r u m e n t o de tor tura! 
La repuls ión física que pue-
de supone r a veces pa ra el 
n i ñ o el agua n o puede ven-
cerse po r la fuerza. Con esto 
lo que se cons igue es a u m e n -
tar la repuls ión . Y no vale el 
a r g u m e n t o p a t e r n o de q u e 
se h a ido a p a s a r con los 
chicos el d ía j u n t o al m a r y 
es necesar io «rentarse», co-
m o si pa ra lavarse no h u b i e -
ra b a ñ e r a s y d u c h a s adecua -
das . 
(Pasa a la pág. 4) 
Don J e r ó n i m o Berard , en 
su prec ioso m a n u s c r i t o del 
siglo XVIII, al referirse a la 
ant igua p a r r o q u i a dice: «En 
el r emate de sus pa redes se 
ven a lmenas c o m o en las 
an t iguas mura l l a s , p o r q u e 
al p r inc ip io se guarec ían 
den t ro de ella, c u a n d o los 
moles taban los moros». 
No falta qu ien quiera ver 
sobre sus p iedras de t an 
he rmoso d o r a d o hue l l a de 
los impac tos que recibió al 
ser a t acada . 
Se conoce que en n ingún 
sitio —a pesar de que ya 
estuviera cons t ru ida la m u -
ral la— la gente se encon t r a -
ba tan segura c o m o den t ro 
la iglesia. Cierto es que al-
gunos par t i cu la res h a b í a n 
l evan tado torres p a r a su 
prop ia defensa: torres de 
Son D a n ú s , Son Amer , Sa 
Vall, Son Morlá, etc. y den-
t ro de la pob lac ión t ambién 
las hab ía , c o m o po r ejem-
plo la que vemos en la Calle 
Rafalet — l l a m a d a de Ca 'n 
Beu o del Retgidor—, la to-
rre d ' E n Ciar, en la Calle 
Majoral, y o t ras que h a n 
desaparec ido: Ca 'n Bonico , 
Ca'n Bennassar. . . E n el ca-
tastro —Stims Generals de 
1573— e n c o n t r a m o s reseña-
d a s b u e n n ú m e r o de tor res 
cons t ru idas p a r a el vali-
mien to de par t i cu la res . Y es 
de n o t a r el a l to va lo r que 
d a b a n a las casas, estos re-
fugios, como , a s imi smo , 
l a s c is ternas —entonces 
h a b í a pocas— que les de-
fendían con t ra los enemi -
gos m á s d u r o s de pe la r que 
Santany í tuvo: la sed y el 
m o r o . 
Se ve que h a b í a m u c h a 
gente que b u s c a n d o seguri-
d a d d u r a n t e la noche iba a 
d o r m i r en el in te r ior de la 
iglesia, sobre todo en épo-
cas de amenaza . El Sr. Obis-
po —báculo seguro el del 
Dr. Arnedo— dijo que era 
u n a i r reverencia ir a dor-
m i r an t e el San t í s imo Sa-
c r a m e n t o . Po r esto o r d e n ó 
que se cons t ruyera un por-
che sobre el t echo de la 
iglesia p a r a que allí pud ie -
r a n d o r m i r —y r o n c a r si 
v in iera eí caso— los a m e -
d r e n t a d o s san tanyinenses . 
Qu ien suba a la azotea del 
Roser p o d r á ver c laros in-
dicios de que el techo se 
cons t ruyó . 
B. LL A N E R E S 
La suscr ipción pro-escale-
ri l la h a tenido • un éxito. 
D ia r i amen te rec ib imos d o -
nat ivos con dest ino a la 
cons t rucc ión de la mi sma , 
que si no hay novedad , se 
es t renará el día 16 de ju l io , 
fiesta de Ntra. Sra. del Car-
m e n y de Cala Figuera . 
No crean Vdes. se trate de 
u n a escalerilla vulgar. No. 
Se t ra ta de una escaleril la 
de h ie r ro galvanizado, de 
c a m p e o n a t o . Como las que, 
j u n t o a las mismas , suele 
re t ra ta rse Es ther Wyl l i ams . 
Y v a y a m o s al grano, que 
es lo que interesa, d a n d o 
cuen ta a l lector de la rela-
c ión de can t idades que he-
m o s rec ib ido has ta hoy. 
S u m a anter ior : 402 ptas . 
D. Miguel Ballester, 10 ptas.; 
«Jord i Bosch», 10; Srta. Ca-
ta l ina L ladó , 10; D. Bar to lo-
m é Cánaves , 7; D. Anton io 
Amengua! , 1.0; D. Silvestre 
Vicens, 5; Srta. María Esca-
las, 13; Srta. Coloma Vidal , 
13; Señor i ta Sebast iana Mi-
quel , 13; D. J u a n Vidal «Si-
monet» , 25; D. J u a n A m e n -
gual , 10; Antonia y Salvador 
Vidal Grimalt , 20; D. Rafael 
Gil Maties, 25; «Residencia 
Pon tás» , 75; D . J a i m e Bonet 
Nicolau , 100; y Ferre ter ía 
Amengua l , 25. 
To ta l r ecaudado has ta el 
presente : 773 pesetas. 
«SANTANYÍ» agradece la 
b u e n a acogida de su inicia-
tiva, que equivale a decir 
agradece la generosidad de 
sus amigos. 
2 S A N T A N Y Í 
d e m o g r á f i c o 
Desde el 17 de jun io al 30 
inclusives, se h a registrado 
el s iguiente mov imien to de-
mográfico, que nos facilita 
el Registro Civil: 
Nac imien tos : Miguel, hi jo 
de An ton io Burguera Rigo e 
Inés Monser ra t F e r r a n d o 
(L lombar t s ) . 
Defunciones: Miguel P o n s 
J a u m e , 61 años (Santanyí) . 
Es tuvo en esta villa el De-
legado Nac iona l del SEU, 
a c o m p a ñ a d o del Delegado 
del Distri to Univers i tar io de 
Barce lona y del de Baleares, 
D. Vic tor ino Anguera . 
Coh%l Alcalde Sr. Adró-
ver, recor r ie ron las calas de 
nues t ra costa. 
** 
Con alegría ce lebra ron los 
P O R T A 
M U R A D A 
ANTE LAS P R Ó X I M A S FIESTAS 
E n repet idas ocasiones 
h e m o s h a b l a d o , desde la 
«Porta Murada»^de nues t ras 
d iversas fiestas popula res . 
Y t an to c o m o nos interesa 
que estas m i s m a s fiestas se 
desar ro l len con el m a y o r 
decoro . Prec i samente en el 
n ú m e r o an te r io r suger íamos 
u n a s ideas p a r a que las 
íiestas de la Cala c o b r a r a n 
nuevos alicientes, pa ra que 
su p r o g r a m a se renovara y 
fuera m á s r ico en aspectos. 
Cabr ía , aho ra , insistir 
en idént ico sent ido, p rocu-
r a n d o pa ra el m a y o r esplen-
dor de las fiestas de San 
J a i m e . 
A nues t ro entender , em-
pero, —apar te del deb ido 
decoro con que estas fiestas 
deben desar ro l la rse—lo que 
m á s interesa de las mi smas 
es su significado espir i tual . 
La fiesta m a y o r de San Ja i -
me debe ser la fiesta d é l a 
gran familia santanyi í iense; 
de los san tanyinenses de 
aquí y de los san tanyinenses 
que viven fuera de nues t ro 
mun ic ip io . 
Las fiestas de San J a i m e 
—su p rograma— es el pre-
texto pa ra que se avive m á s 
y m á s la unión , la fraterni-
d a d de los hijos de un mis-
mo pueblo . 
Mientras los n iños con su 
i lus ión fácil dé encand i l a r 
trasfiguran e ideal izan los 
actos a ellos dedicados , y 
los jóvenes viven intensa-
m e n t e — c a s i diría sin darse 
c u e n t a — e l d iv ino tesoro de 
la juventud, los mayores 
r ecue rdan los dulces m o -
' m e n t o s de los verdes años 
vividos al a m p a r o del sol o 
de las noches es t re l ladas de 
San J a i m e . 
Estos m o m e n t o s in tensos 
de h e r m a n d a d no deben 
desperdic iarse en mín imos , 
personales , r ecuerdos o vi-
vencias de una fiesta mayor . 
E n ocasión de esta m i s m a 
fiesta debe redobla rse nues-
t ro deseo de hace r u n pue-
blo un ido , inquie to , p ro -
gresivo, de u n a e jemplar 
modest ia . 
A nuest ros amigos de fue-
ra, a los san tany inenses que 
a b a n d o n a r o n sus hogares y 
vuelven po r Unos breves 
días a vivir la fiesta de fa-
milia, h e m o s de sentir el 
insatisfecho orgul lo de mos-
trar les nues t ras modes tas 
real izaciones y par t ic ipar les 
nuest ros p lanes pa ra el ma-
ñ a n a . E.'iíí 
No nos c o n f o r m a m o s con 
l o q u e somos. A n c h o es el 
futuro para l lenar lo de obras 
acabadas . E n la coyun tu ra 
de San J a i m e p o n g a m o s de 
manifiesto a los que ven-
d r á n lo q u é cada uno de 
nosotros h e m o s hecho pa ra 
la personal mejora: La su-
ma de las ind iv idua les rea-
lizaciones es el ba l ance del 
mejoramien to de nues t ra 
c iudad. E s b u e n o y he rn io -
so —dicen unas d iv inas pa-
labras— ver a los h e r m a n o s 
reunidos . Así nos v e a n, 
nuestros amigos, un idos , en-
tus iasmados , en nues t ra fa-
mil iar empresa de h a c e r 
más agradable , m á s noble , 
a Santanyí . 
E L DF. T A N * A 
pequeños la fiesta de final 
de Curso de Catecismo. Hu-
bo u n a manifes tación púb l i -
ca infanti l que recor r ió las 
pr inc ipa les calles de la villa. 
Se celebró una velada re-
creat iva, con t raca final y 
repar to de golosinas entre 
los n iños . 
** 
La pa r roqu i a de Alquer ía 
Blanca, organizó u n a pere-
gr inac ión a Lluch , s iendo 
numerosos los f i e l e s de 
aquel lugar que efectuaron 
el desp lazamiento . 
** 
El p luviómetro , en j u n i o , 
registró estos (latos: 
Días de lluvia: 3. Lluvia 
máx ima : 3'6 litros por met ro 
c u a d r a d o (día 12) . Lluvia 
total: 7 litros por met ro cua-
d r a d o . 
De Sociedad 
Ha finalizado los es tudios 
de odontólogo, el méd ico 
D. Bar to lomé ' O b r a d o r Bo 
net, a quien fel ici tamos. 
••A ** 
Aprobó el 2.° curso de Ma 
gisterio, la Sita . María Sbert 
Escalas . E n h o r a b u e n a . 
' ' ** " ..., 2 
E n sus respectivos cursos 
de Bachi l lera to , h a n sido 
a p r o b a d o s con br i l lantes 
notas: Miguel Barceló Vidal , 
Sebast ián Caldea tey Llópis, 
Inés Coll Lladó, Mateo Esca-
las Vidal, Pedro G. P o n s 
Clar, Cristóbal Sbert Portel l , 
J u a n Verger Suau, J u a n a 
Vidal Burguera y Sebastia-
na Vidal Burguera . Fel ici-
dades . 
**• 
Ha ingresado —por opo-
sición— en la Escuela de 
Es tado Mayor, el Ten ien te 
de Infantería, D."Mateo Es-
calas . :f*S A-À 
Felicidad, ¿dónde estás? 
Yo n u n c a la he visto. ¿Y tú? Si vas a lguna 
vez al c a n ó d r o m o de P a l m a verás que los per ros 
cor ren tras u n a liebre y n u n c a la a lcanzan . La 
mueven mecán icamen te . ¿No te has fijado nunca? 
Este m u n d o parece u n c a n ó d r o m o . La gente 
busca la felicidad co r r i endo tra i ella, pero, pocos 
la alcarfzan. 
El Califa A b d e r r a m á a , h o m b r e de dotes 
s ingulares, estadista insigne, p ro fundamen te hon-
rado de sus subdi tos , h a r t o de toda clase de place-
res, después de 50 años de re inado contesó no 
h a b e r sido feliz ni s iquiera 15 días . Bismark hac ia 
el final de su vida repetía: «Si s u m o las h o r a s de 
felicidad, no llego a r eun i r m á s de 2 4 » . Fe l ic idad , 
¿dónde estás? Solo estás en Dios. Alejandro Magno 
l loraba por no poder conqu i s t a r otros m u n d o s . Un 
es tudiante pobre decía a un ladrón: «No encon t ra -
rás tú de noche lo que yo no hal lé de día». Un 
señor mul t imi l lonar io , a qu ien no le faltaba nada , 
solo ans iaba mori r . Es taba has t i ado . No vivía a 
gusto y no le faltaba nada . ¡Sólo le faltaba Dios! 
¿Aún no te has convenc ido amigo, de que tu 
felicidad no está donde te seña lan tus instintos? 
Una do rada desde su pecera y un cana r io desde 
una j au l a empezaron a dialogar : «Quis iera n a d a r 
c o m o ese canario» —dijo el pez—. El c a n a r i o re-
puso: «¡Qué bien se debe estar en el agua fresca 
d o n d e «vuela» el pez!» Una voz misteriosa o rdenó : 
«¡Al agua, canario!» «¡A la j au la , pez!». Inmed ia ta -
mente c a m b i a r o n de sitio y n inguno se sintió feliz. 
P o r q u e Dios al crear los los hab ía co locado en el 
lugar m á s adecuado a su especie. 
La felicidad está d o n d e Dios la puso. Y tú la 
encon t r a rá s por el c a m i n o d o r a d o del a m o r a Dios. 
Es la única m a n e r a de ser feliz. Amar le y servirle 
con el vestido r iqu ís imo de la gracia. Así encon t ra -
rás en tu inter ior tu conciencia t ransparente , t r an-
qui la , limpia... y a Dios r e i n a n d o en su centro.. . 
Aquí está la felicidad. 
Tu AMIGO 
Por oposición ingresó en 
el Cuerpo de Apare jadores 
mil i tares, nuestro a m i g o 
D. J a i m e Bonet. 
. . • ••• * * ! • • • v ; 
Procedente de Madrid, ha 
llegado el Notar io de esta 
villa D. José J. Bar renechea , 
a c o m p a ñ a d o de su familia. 
* * 
N. de la R v —Siendo impo-
sible hace rnos eco de todas 
las no tas sociales que se re-
gistran, agradeceremos a 
quienes tengan interés en su 
publ icac ión lo manifiesten 
a a lguno de nuestros redac-
tores. Ï. : O '"• 
P lusmarca 
en Rad io 
EXTRAORDINARIO A L A VISTA 
Con motivo de las fiestas de San J a i m e , el 
p róx imo n ú m e r o d e «SANTANYÍ» será ex t raord ina-
rio. Lo com-
p o n d r á n ocho 
páginas y en 
vez de apare-
ce i- el sábado 
19, como sería 
normal , retra-
sará su salida 
hasta el miér- ' 
Qit ineenal d e in tereses l oca le s Coles 2.'), VÍS-
pera de fiestas. 
Atención, pues, a nues t ro n ú m e r o 15 , que a., pesar 
de los pesaros, tro sufrirá a u m e n t o de precio en 
atención de nues t ros ap rec iados suscriptores. 
3.746,90 
' ' J ( 5 9 f M 1 Setr'e 
^f^iru^j
 R E G O R D . 
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María Curie, 3 - Palma 
S u b - A s e n t e s en todos los 
p u e b l o s d e la Is la 
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HIGIENE 
Se ent iende por higiene el 
con jun to de n o r m a s científi-
cas y prác t icas q u e contr i -
buyen a la mejora de la 
salud, i n c r e m e n t a n d o las 
defensas orgánicas contra 
las enfermedades . 
La higiene ejerce su ac-
ción sobre el o rgan i smo sa-
no, a segurando su fortaleza 
y a p u n t a l a n d o los muros de 
ésta, pa ra que resulten de 
mayor eficacia a los a t aques 
de las afecciones de toda 
índole. Desde este pun to de 
A'ista, la selección, los cruza-
mientos y en general la zoo-
técnica aviar , deben ser 
d i r ig idos con un cri terio 
higiénico, esto es, p rocuran-
d o que los ind iv iduos que 
h a y a n ...de aparearse para 
fo rmar las familias, castas y 
razas, ofrezcan el m á x i m o 
vigor. 
Además la higiene at iende 
a la vigi lancia de las defen 
«as del o rgan i smo contra las 
causas externas de las enfer-
medades , destruye éstas me -
diante la desinfección, evita 
su in t roducción en los galli-
neros gracias a la profilaxis 
y las comba te ya en la puer-
ta de en t rada o en el seno del 
organismo, impid iendo el 
desencadenamien to del con-
siguiente proceso morboso . 
Este ú l t imo sistema de lucha 
se refiere al empleo de vacu-
nas. Hay que des tacar que 
los an imales que mejor re-
sisten a la enfermedad son 
s iempre los menos selectos. 
NUTRICIÓN 
Y por úl t imo, está el pro*' 
blema de la nu t r ic ión . Este 
<es u n o de los pun tos funda-
mentales para el buen des-
ar ro l lo de d icha explota-
ción. 
En las aves el metabol is-
mo orgánico es de mayor 
intensidad qué en casi todos 
los mamíferos . La p roduc-
ción de huevos supone un 
desgaste considerable del 
ave, el cual hay que com-
pensar med ian te una nutr i -
ción conveniente y adecua-
da, estableciendo de modo 
correcto u n a a l imentac ión 
equil ibrada y racional y no 
a tontas y a locas, 
i La gall ina exige una ali-
mentación var iada y abun-
dante, r ica en proteínas, 
vitaminas.. . , y cada dia m á s 
perfecta y completa , pues a 
medida que se incrementa 
y mejora la selección, las 
a|*es presentan mayores exi 
gencias nutr i t ivas y están 
sujetas con más frecuencia 
a desequil ibr ios a l imenti-
cios que se I -a d - í c i > n di-
versas enfermedades . 
MIGUF.Í. B A U J.STER 
Concurso Fotográfico 
de «Santanyí» 
" B A S E S 
I." — Pueden concur r i r todos los fotógrafos aficio-
nados que lo deseen, sin dis t inción de IVA-
c iona l idad . 
2. a — El t ema obl igado será de la villa de San tany í 
o cua lqu ie r paisaje de su munic ip io . 
3 . a — Las fotografías t end rán el t a m a ñ o m í n i m o 
de 15 x 10 cms. (postal.) 
4. a — T o d o concursan te pod rá presentar t an ta s 
fotografías como desee. 
5. a — Las fotografías debe rán remit i rse a la Redac-
ción del per iódico «SANTANYÍ», Pl . Mayor, 29, 
Santanyí , i n d i c a n d o el concursan te su n o m -
bre y di rección. 
6 J — El plazo de admis ión de los t rabajos finali-
za rá el 15 de nov iembre del corr iente a ñ o . 
7. a — La exposición t end rá lugar en la Sala de 
Cul tura de la Caja de Pensiones de Santanyí , 
el día 30 de nov iembre de 1958, festividad de 
• San Andrés , pa t rono de la villa. 
8. a — Se concede rán var ios premios , consistentes 
en objetos art íst icos t ípicos del país . 
9. a — El fallo del J u r a d o , des ignado por la Redac-
ción de «SANTANYÍ», será inapelable . 
10.a — Una vez real izada la exposición, p o d r á n ser 
re t i rados los originales de la Redacción , per-
sona lmen te por el concursan te o p o r persona 
deb idamen te au to r izada . 
11. a — Los t rabajos p r emiados q u e d a r á n p rop iedad 
de «SANTANYÍ». 
12. a — Igualmente , las res tantes fotografías que no 
fueran re t i radas d u r a n t e el plazo de tres meses 
a par t i r de la fecha de la exposición, q u e d a r á n 
p rop iedad de este qu incena r io . 
* • f* ;Hc#
 f ' 13 m i JM M p | 
Es de esperar que este concurso , o rgan izado 
con el fin de es t rechar las relaciones de San tany í 
con los tur is tas que nos dis t inguen, con ta r á con 
el apo\ r o de los mismos. 
MATEO GRIMALT SUÑER 
F A B R I C A 
D E Q U E S O S Y 
M A N T E Q U I L L A S 
PRODUCTOS EXQUISITOS ¡PRUÉBELOS! 
Santo Domingo, 11 LLOMBARTS (Santanyí) 
V I V A V D . A L D Í A . . . 
f lUai ádñcd Frisice y Hogel 
odeLuí Roa i/ Villof 
Concesionario: 
Vv. Alejandro Rosselló, 79-81 - PALMA 
* * 
E N SANTANYÍ: Plaza Mavor, 2 9 
LA LECCIÓN 
DEL ATLÉTICO 
DE BILBAO 
No podemos dejar en si-
lencio la gesta del Atlético 
de Bilbao, que el p a s a d o 
d o m i n g o ^e p r o c l a m ó c a m -
peón de Copa de S. E. el 
General ís imo a l vencer al 
Real Madr id por 2-0. 
Si señores, es u n a verda-
dera lección la que ha d a d o 
el equ ipo nor teño , no tan 
sólo al Real Madrid, s ino 
t ambién a l o s res tantes 
equipos españoles que nu-
tren sus filas de j ugado re s 
ajenos a su región. 
EÍ Atlético de Bi lbao 
—pocos af icionados al fút-
bol lo ignoran— está for-
m a d o comple t amen te por 
) jugadores vascos, re t r ibuí -
dos, el que más , con 150.000 
pesetas anuales . No así el 
Real Madrid, in tegrado por 
gente de las dis t in tas regio-
nes e spaño la s ' } ' a lgunos ex-
tranjeros, ,por los que se 
h a n pagado mil lones de pe-
setas po r sus fichajes. Sin 
embargo , en esta ocasión 
—como se ha Visto— d e 
poca cosa h a n servido los 
mil lones. 
Un entusiasta ap lauso , 
pues, al equ ipo b i lba íno por 
su lección, que deb ie ran 
ap rende r todos los c lubs de 
España , nac ionales y regio-
nales. Y un nuevo ap lauso 
por esta victoria de los vas-
cos sobre el 'Real Madrid , 
ac tua l Campeón de Europa , 
en su propio ter reno de 
C h a m a r l í n . 
Se h a d icho que nues t ro 
fútbol a t ravesaba un ma l 
m o m e n t o . El Atlético de 
Bilbao —vasco y español de 
pies a cabeza— acaba de 
demos t ra r lo con t ra r io . 
B I E L E T 
DECORE SU HOGAR, SU 
HOTEL, SU DESPACHO 
CON PINTURA 
. Pat. Suiza 
Decorativa - Aislante del sonido 
La más resistente a los golpes 
Entre las múltiples referencias figuran 
los hoteles Bahia Palace, Formentor, La 
Cala, Victoria, Ma¡orica, Cala Mayor, 
Augusta, Capítol y Virginia; Bordados 
Antonella, Compañía Telefónica, etc. 
Representante exclusivo para 
Mallorca:' M. FIGUEROLA, -Ca 
puchinas, 13 - Tel. 3693 - Palmo 
B r i n c o s de 
A L 
Los coches de c h o q u e s e 
m a r c h a r o n de Santanyí . 
Y con ellos, u n m o n t ó n 
de «rubias»... 
** 
• o; 
Según el h i s tor iador ofi-
cial de nues t ro qu incena l , 
hace m á s de 658 años n o 
h a b í a n venido a esta coches 
de choque . 
Y c u a n d o lo dice nues t ro 
«archivo»... 
.... .... , r j j f | j .| ' . 
El Tea t ro P r inc ipa l ha ce-
r r a d o su t e m p o r a d a c ine-
matográfica. 
El «eine» empezará a h o r a 
en Cala Figuera.. . 
** 
—Porque yo, en la C a h ú . 
Una alemana. . . 
—Nada, h o m b r e . Nada . 
Una tur is ta decía: «El 
h o m b r e español , ser m u y 
peligroso.» 
—Ca, señori ta . No es t an 
fiero el león c o m o lo p i n t a n . 
—Entonces , Lop in t an de-
bía serlo mucho. . . 
Todav ía se reciben d o n a -
tivos pro res taurac ión del 
ó rgano . Al referirse a la 
misma , una «madona» dijo: 
—Yo no pienso en t regar 
can t idad a lguna. 
—En cambio , c u a n d o se 
case vuest ra hija, ¿verdad 
que querré is que el ó rgano 
suene a «todo gas»? 
No supo que contestar . 
. , . ;**;:'• ifí' : ¡1 
Aunque ya haya pasado 
u n poco la fiebre, q u e r e m o s 
que nuestros lectores tengan 
cons tanc ia de un te legrama 
que la «Peña del H u m o r » 
envió a la Federac ión , con 
mot ivo de la e l iminac ión 
del «Mallorca». Vds. saben 
¡sé decía que no hab ía dere-
cho , qué tal, qué cuál , y se 
solici taba, por medio de la 
prensa, se enviasen telegra-
m a s p id iendo una « repesca» : 
para el c lub decano . P u e s 
bien. Vean: 
«Leído "vibrante a r t ícu lo 
prensa ayer y visto mér i tos 
con t ra ídos por el Mallorca, 
sol ic i tamos « su ascenso a 
I División, sin pasar .por II. 
- Afectuosamente . — «La 
íPeña». . • 
Cada cual , haga el c o m e n -
tar io por su cuenta . 
Cena de despedida al P re -
sidente de la «P. del H.», que 
se va a casar y cede el 
m a n d o . 
' Un aplauso para el P re -
sidente saliente q u e es el 
entrante. . . 
** 
Aquí es tamos María, «en-
cantaos» de la «vía»... 
P E P E E F E 
4 S A N T A N Y Í 
C O L A B O R A C I Ó N 
P O R T O - P E T R O 
Porto-Petro, mar, tierra, pino, barca, 
paisaje vital y austero. Paisaje vivido con 
la intensidad con que se sueña algo an-
siado. Paisaje abrazado y besado de rodi-
llas. Paisaje hecho cante y alma -en el 
niño de ayer y en el hombre de hoy. 
Porto-Petro, mar, tierra, pino, barca, 
ligado a mi ayer, casi ya lejano, cuando 
dejaba los libros y las aulas que miran 
hacia Santa Clara y Calatrava, y salía al 
campó y a la playa coii tres meses de 
libertad absoluta y soleada. 
Porto-Petro es lentitud, melancolía. 
Porto-Petro, es gris, blanco, azul, un poco 
más oscuro que todos los azules, cárdeno. 
Porto-Petro es reposo, austeridad ascética 
y marinera. Porto-Petro es alma. Y todo, 
es recuerdo enmarcado por los montes de 
Consolación, Penya Boscà, el Puig de ses 
Mamelles y aquella deliciosa iglesia romá-
nica de Calonge con su San Miguel y su 
Virgen del Mar entre cristales. 
Porto-Petro está ahí, en mi hoy que es 
el ayer de Mairena y el mío... «Es Pou de 
sa Platje», con agua fresca y sosa, entre 
parras abi azadas a los almendros, zarza-
moras polvorientas, norias viejas... en 
donde todas las mañanas, sentados en el 
brocal de grandes losas, abrevadero rural, 
esperábamos a nuestro padre que volvía 
del pueblo por «.el Barranco». 
. ((Sa Cova Figuera» que conserva toda-
vía los alambres de espino, las paredes de 
los gallineros y algún ciruelo que apenas 
florece, de aquella granja cuyo granjero 
casó «in articulo mortis». Y aquella cueva 
con heléchos y liqúenes, con frescor y eri-
zos, en donde fumábamos nuestros prime-
ros pitillos. 
aSa Punta», ancho campo lindando 
con el mar y los peces. Correrías intermi-
nables, de sol a sol, por aSa tanca desa 
Vinya» y (.(Guardia Veia». Baños en el 
((Caló de ses Egos». «Sa Punta» en donde 
mi abuelo tenía una «beurada», entre si-
binas, matas de lentisco y trigales, con 
muchos pájaros negros y amarillos. 
«Sa Torre». Torre muerta. Torre apa-
gada y sin torrero. Torre llena de sol y 
cielo y quietud. Torre ansiando historia 
y zumbidos de cañón. «Sa Torre», nues-
tro cuartel general cuando jugábamos a 
la guerra con pistolas de níquel y plomo 
y aquella pequeña barca «Conde Rossi». 
Este Porto-Petro es el mío, el perdura-
ble, con sus redes y sus pescadores curti-
dos como el cuero de los libros viejos, con 
su paisaje vulgar y extraordinario, con 
su quietud invernal y su lento estío. 
Porto-Petro, recuerdos infantiles en 
cada movimiento del mar, en cada palmo 
de tierra, en cada sombra y rama de piño 
en cada vela y remo de barca. 
Porto-Petro, mar, tierra, pino, barca 
en mi vida. 
M I Q U E L P O N S 
G E N T E QUE PASA 
Ib U l e í r Christensen 
Ib W e r n e r Christensen, 
e s tud ian t e danés , ha pasado 
u n mes en Santanyí . Habla 
español , con pequeños repa-
ros . A veces en vez de cabe-
llos, dice cabal los . Sin em-
b a r g o —en el b u e n sent ido 
d e la pa labra— nos enten-
d e m o s perfectamente . He-
m o s t r a b a d o amis tad . Nos 
h a b l a m o s de tú. 
—¿Qué aire te trajo a 
nues t r a villa? 
—Tenía b u e n a s referen-
c ia s de Cala F iguera y Cala 
d 'Or . Q u e r í a conocerlas . 
L a s visité y quedé encanta-
d o . De paso, recorr í Santa-
nyí y encon t r ándo lo así 
m i s m o maravi l loso pa ra el 
descanso , aqu í me instalé 
d u r a n t e esas semanas . 
—¿Habías estado ya en 
Mal lorca? 
—Dos meses en P a l m a el 
a ñ o pasado , en ca l idad de 
gu ía in térprete pa ra jóvenes 
danesas . 
—¿Cómo te gusta la isla? 
— E s u n trozo m u y majo . 
( L o dice así). 
—¿Y lo que te ag rada m á s 
d e la m i s m a ? 
—El paisaje. Las m o n t a -
ñas , las playas . La gente es 
m u y s impát ica . 
—¿Lo que te gusta menos? 
—Las «boites» de P a l m a 
y los sitios turíst icos, donde 
c o b r a n dos precios dis t intos 
d e u n a m i s m a consumic ión . 
E l económico , pa ra los de 
casa. Y el caro , pa ra los ex-
t ran je ros . 
—¿Santanyí , qué? 
— E s u n pueb lo r o d e a d o 
d e na tu ra leza he rmosa , con 
m u c h a t r anqu i l idad , ideal 
p a r a el descanso . A pesar 
d e esta t r anqu i l i dad n o es 
a b u r r i d o . Fa l ta sin e m b a r -
go, a lguna divers ión p a r a la 
j u v e n t u d . En c u a n t o a la 
costa , no c o m p r e n d o c o m o 
n o llega m á s t u r i s m o á este 
r i ncón , que pa ra mí , es el 
m á s bello de Mallorca. 
—¿Cómo crees podr ía in-
c r emen ta r s e la afluencia de 
forasteros? 
—A base de pub l i c idad . 
Carteles, folletos, etc. Y dan -
d o faci l idades a los visi tan-
tes pa ra que ellos m i s m o s 
h i c i e r a n p r o p a g a n d a cons-
t ruct iva entre sus amis tades . 
—Ib , joven tú y soltero, 
¿te ves capaz de casar te con 
u n a ma l lo rqu ina? 
- ^ N o . 
—¿Por qué? 
— H a y m u c h a diferencia 
en t r e el ca rác te r m a l l o r q u í n 
y el mío . F o r m a c i ó n , cos-
tumbres . , , Además la lengua 
m a l l o r q u i n a no m e gusta. 
—No obstante , ¿ h a b r á s 
q u e r i d o a p r e n d e r a lguna pa-
l ab ra o frase nuest ra? 
—Sí. «Poc a poc». 
El lema de la isla de la 
ca lma. . . 
P E R I C O 
f 
T o d a a m a de casa, al co-
locar los mueb les , debe te-
ner en cuen t a que los con-
tras tes a r m o n i z a n y que 
has ta p r o d u c e n m u y b u e n 
efecto. Claro que n o es 
s iempre así . Hay mueb le s 
an t iguos que n u n c a p o d r á n 
ir co locados j u n t o a los m o -
dernos , pero , p o r e jemplo, 
u n escr i tor io i sabe l ino o 
u n a c ó m o d a b a r r o c a a r m o -
n izan m u y b ien con los 
mueb les de nues t ra época. 
T a m b i é n las sillas de ta-
p izados y fo rmas dist intas , 
p u e d e n m u y bien ser mez-
c ladas en la m i s m a h a b i -
tac ión. 
N u n c a se os o c u r r a colgar 
u n c u a d r o u l t r a m o d e r n o 
sobre u n a c ó m o d a Luis XV. 
Al a r reg lar u n a hab i t a -
I I I 
ción, debéis p r o c u r a r que 
h a y a a r m o n í a en el color i -
do . P o r q u e de ello d e p e n d e 
la a r m o n í a del con jun to . 
Debéis saber t a m b i é n que 
sobre mueb les t ap izados de 
tonos mul t ico lores no se 
debe pone r a l m o h a d o n e s 
con dibujos y color ines . 
** 
Desde este r incón me h a -
go eco de la excurs ión que 
efectuaron el d ía 19de j u n i o 
u n g rupo de 30 señor i tas de 
esta loca l idad . Vis i taron los 
lugares m á s t ípicos de la 
isla, r egresando e n c a n t a d a s 
del recor r ido . 
M A R Í A - L U I S A 
UN DEPORTE 
DE VERANO 
(Viene de la 1.a pág.) 
Decía antes q u e la m a y o -
ría de nues t ra j u v e n t u d sabe 
n a d a r . Pero es cuest ión dis-
t in ta si nada bien o ma l . Lo 
ú l t i m o es po r desgracia lo 
que prevalece; pa ra n a d a r 
b ien se requ ie re una técnica 
q u e n o poseemos, ya nad ie 
nos la ha enseñado . Es fácil 
obse rva r que los extranjeros 
n a d a n en nues t ras calas con 
m á s estilo y técnica que 
nosot ros porque h a n ap ren -
d ido di r ig idos po r personas 
en te radas . Monta r aqu í u n 
s is tema de enseñanza , na tu -
r a lmen te , no compensa r í a , 
pero sí es convenien te que 
c u a n d o se tenga ocas ión de 
t o m a r unas lecciones de per-
sonas técnicas en esta ma te -
ria n o se desperdicie la 
opor tun idad ; a la larga au-
m e n t a r í a con esto el nivel 
de nues t ra na tac ión c o m o 
ha sucedido e n .Canarias 
d o n d e existe ve rdadero inte-
rés p o r la técnica nata tor ia ; 
y es la técnica lo que a y u d a 
a a p r o v e c h a r y dosificar el 
esfuerzo y da elegancia a los 
mov imien tos del n a d a d o r . 
Y seña lemos p o r fin que, 
sin necesidad de a c u d i r a 
profesores de na tac ión , algo 
m u y práct ico que en nues -
t ras escuelas podr í a ense-
ña r se a los chicos , ser ían 
u n a s n o r m a s acerca • del 
s a lvamen to de náufragos y 
la m a n e r a de hace r b ien 
u n a respi rac ión artificial. El 
t i e m p o requer ido pa ra esta 
enseñanza sería corto y la 
u t i l idad obtenida podr ía ser 
m u y grande . 
M. N. O. 
(I H l l O 
en telegramas 
Budapes t . — Imre Nagy y 
el general Maleter, jefes de l 
mov imien to nacional is ta d e 
oc tubre de 1956, son e jecu-
tados an te el es tupor del. 
m u n d o . 
Jo rcas . — E n este pueb le -
cito de Teruel , un g rupo d e 
n iños asegura h a b e r tenido 
apar ic iones de la Virgen. 
Beirut .—Estado de gue r ra 
en el L íbano . Los rebeldes, 
parece cuen tan con la ayu-
da de la R. A. U. 
Atenas.—Visita del Minis-
tro dé Asuntos Exteriores-
español , Sr. Castiella, a esta 
capi ta l . 
Cambr idge (Massachus-
sets). — El satélite.artificial 
no r t eamer i cano «Explora-
dor III» ha dejado de existir 
antes de t iempo. 
Melbourne . — La úl t ima 
p r u e b a nuc lear l levada a 
cabo por los no r t eamer i ca -
nos en el a to lón de En iwe-
tok, en el Pacífico, ha pro-
d u c i d o u n a per tu rbac ión 
atmosférica que puede com-, 
para rse con la causada por 
el meteoro que devastó par-
te de Sibèria en 1908. 
Es tocolmo. — Brasil se ha 
p r o c l a m a d o campeón del 
m u n d o de fútbol al derrota 
a Suecia por 5-2. 
Washington.—Y El Senado 
ha a p r o b a d o el proyecto de 
ley que autor iza compar t i r 
los secretos mil i tares a tómi -
cos nor t eamer icanos con 
sus a l iados. 
Tetuán.—Según un comu-
n icado del Ministerio de 
Comunicac iones , desde el 
p r i m e r o de ju l io el inter-
c a m b i o postal de paquetes 
entre la zona Norte y Espa-
ña se regula por las condi-
ciones que rigen en la zona 
Sur y Tánger . 
Nicòsia. — Cont inúa la 
in tensa agi tación con t ra In-
glaterra en la isla de Chipre. 
La organizac ión c landes t i -
na tu rca T. M. T. ha o rde -
n a d o «seguir la lucha ge-
neral». Pese a la ley especial 
con t ra la inci tación a la 
violencia, d ic tada po r el 
gobernador , los soldados 
b r i t án icos se ven a t a c a d o r 
d i a r i amen te po r g rupos n a -
cional is tas . 
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